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Conclusion 
 Harmonized test procedures for automotive durability 
 
 Reliable determination of degradation rates 
 
 Improvement of performance und durability by material 
engineering of CCM 
 
 Discrimination and determination of degradation rates 
 
 Recovery of reversible losses by  
shut-down procedure 
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